












































































か? 第 2 に、人間よりもその人の《影》が生き延びるとすれば、その《影》は
生前の、地 上 における感情を保持しているのか、それともそれは地上の一
切合財から切り離されて、彼岸の無感覚と記憶の喪失の世界に完全に沈
潜してしまうのか? 1 82 1 年の詩(~戦争~)の中で詩人は問し、かける。「何も
かも消えてしまうのだろうか。若い日々に抱いた期待も、心のなかの神 聖な
炎も、 高尚を目指した心も、兄弟や友人たちの思い出も、(••• )それに汝、



























最後の l行 (Yazhdu ego・onza tovoj..))の文字通りの訳は、「私はそ
れ(再会のくちづけ)を待つ-それはあなたの背後にあるJとなる。この場合の
前置調 za の用法が問題になる。前置詞 zaは造格を要求する場合、一
般的には 1.~の背後に、~の後ろに、 2 . ~に向かつて、 3. ~の後について、
4. ~に代わって、 5. (所属 ・帰属 〉などの意味がある。プーシキン辞典に拠
れば、「あることを遂行する義務または権利を有する人を示す名詞とともに
用いられるJとあり、用例として、『その一発』の中の次の文が引かれている。




















小説『エヴゲーニイ・オネーギン』の第 8T，i (後の「旅の断章J)は 9月 18日
























































“The Poetical Works of Milman， Bowels， Wilson and Barry Cornwall. 






































































プーシキンの詩の第 l連は原作の第 l連・第 2連に呼・応し、条件節で始ま



































なものである。行情詩の「私 」の場合 、作者の個人的体験に基 づいて個人
的心情を吐露する場合と、ある程度個人的感情を抑制し「仮面Jを被って














YCJl. 0 CM. 2S 
Y 0 c. P.II.M.K.E: 24.8 
この暗号めいた書付は次のように解読されている。 r1826年 7月 25日 リ
ーズエチの言卜報を聞いた。 1826年 7月 24日 ルイレーエフ、ペステリ、ムラ
ヴィヨフ=アポーストル、カホフスキイ、ベストージェフ=リユーミンの言ト報を聞
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